


















































































































































個別事業の分類は表 2 のとおりである。 
 






























































表 4 庄司（1998）による事業分類 
部門名 多角化タイプとその割合 
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本的には図 1 のようになると考えられる。 
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注）東急は 2014 年度、その他事業を分類していない。 
出典）各社の 2014 年度有価証券報告書により作成。 
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